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Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui perbedaan pola tempat duduk “U” 
dan Lingkaran dengan penerapan strategi Instant Assesment terhadap hasil 
belajar biologi materi jaringan pada tumbuhan. Strategi Instant Assesment 
merupakan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan untuk mengetahui 
pengetahuan siswa dari sisi sikap dan perhatian saat pembelajaran dengan waktu 
yang singkat.Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 
Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel penelitian 
menggunakan 3 kelas, yaitu VIII B, VIII D dan VIII F. Jenis penelitian adalah 
eksperimen pendidikan. Teknik sampling menggunakan teknik Non Random. 
Metode pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas (Kolmogorov-
Smirnov) dan uji homogenitas (uji Levene’s), serta uji hipotesis (One Way 
Anova). Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, disimpulkan bahwa: tidak 
ada perbedaan pola tempat duduk “U” atau Lingkaran dengan penerapan 
strategi Instant Assesment terhadap hasil belajar biologi materi jaringan 
tumbuhan 
 
Kata kunci: Hasil belajar , Pola “U”, Pola lingkaran, Strategi Instant 
Assesment 
 
 
